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INTISARI  
Industri kerajinan merupakan salah satu sektor yang unggul dalam meningkatkan 
ekonomi Indonesia. UKM Alifa Craft merupakan sentra industri kerajinan yang 
berada di Kabupaten Bantul dengan produk yang dihasilkan adalah kerajinan kipas 
bambu. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pada proses produksi 
pemotongan bambu menggunakan gergaji membutuhkan gerakan menarik 
maupun mendorong dan hanya dilengkapi dengan kursi kecil untuk duduk. Hal 
tersebut menyebabkan postur pekerja pada proses pemotongan harus 
membungkuk dan posisi kaki menekuk yang memungkinkan terjadinya keluhan 
muskuloskeletal. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis postur kerja 
dengan biomekanika pada proses pemotongan bambu. 
Penilaian postur kerja dilakukan dengan menggunakan metode penilaian RULA. 
Analisis biomekanika juga dilakukan untuk mengetahui besarnya gaya yang 
ditimbulkan dari postur pekerja. Bidang tubuh yang digunakan dalam analisis 
biomekanika adalah sagittal plane. Pengukuran faktor lingkungan kerja fisik 
dilakukan untuk memastikan kondisi lingkungan kerja sebelum dan setelah 
perbaikan sama dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan fisik yang berbeda. 
Hasil dari penelitian adalah terjadinya penurunan resiko cedera muskuloskeletal 
setelah perbaikan. Penurunan ditunjukkan dengan menurunnya skor RULA pada 
aktivitas memotong bambu dan gaya yang diterima oleh segmen tubuh khususnya 
pada bagian punggung.  
Kata kunci: postur kerja, biomekanika, keluhan muskuloskeletal  
 
